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PENYAJIAN  DATA
Penelitian ini bersifat kolerasi antara dua variabel yang di kenal dengan variabel
terikat. Variabel bebas dalam penelitian adalah pengaruh iklan kartu as di media
masa, dan variabel terikatnya minat beli para remaja.
Data yang di sajikan dalam bab ini merupakan angket yang telah disebarkan
sebanyak 55 lembar terhadap responden. Dari 55 angket yang di sebarkan 55
angket yang di kembalikan. Angket yang penulis sebarkan memuat 32 pertanyaan.
Yang mana 1-16 untuk mendapatkan data dari variabel X ( pengaruh iklan kartu
as di media Televisi), sedangkan 17-32 untuk mendapatkan data yang variabel Y
(minat beli para remaja). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah
ini
A. Indentitas Responden
TABEL II. 5
DISTRIBUSI JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN UMUR
NO Tingkat Umur Jumlah Persentase
1 12 – 15 tahun 31 56,3%
2 16 – 22 tahun 24 43,6%
Jumlah 55 100%
Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa 31 orang responden atau 56,3 % adalah
12 sampai 15 tahun , 24 orang responden atau 43,6 % adalah 16 sampai 22 tahun.
Jadi di simpulkan yang paling banyak dari segi umur adalah 12 – 15 tahun
B. Data Pengaruh Iklan Kartu As
variabel pengaruh iklan dalam penelitian ini diukur melalui 6 indikator
dengan rincian :
1. Frekuensi  iklan
2. Durasi iklan
3. Perkembangan iklan
4. Keunggulan kartu As
5. Menyukai kartui AS
6. Memiliki kartu AS
Variabel X dapat dijelaskan sebagai berikut :
TABEL II. 6
SEBERAPA SERING ANDA MELIHAT IKLAN TELEVISI DALAM SEHARI
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi Persentase
1 8 samapai 12 kali sehari 11 20,0%
2 6 sampai 10 kali sehari 18 32,7%
3 4 samapai 8 kali sehari 15 27,3%
4 2 sampai 5 kali sehari 10 18,2%
5 1 sampai 3 kali sehari 1 1,8%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa yang sering melihat iklankartu as di
televisi8 sampai 12 kali sehari 11 responden atau 20% menjawab 6 sampai 10 kali
dalam sehari,18 responden atau 32,7 % menjawab 4 samapai 8 kali sehari, 15
responden atau 27,3 % menjawab 2 samapai 5 kali sehari,10responden atau 18,2
% menjawab 1 samapai 3 kali sehari, 1 responden  atau 1,8% menjawab Sangat
tidak setuju maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling
banyak adalah 6 sampai 10 kali sehari 18 responden  dengan persentase 32,7%.
TABEL II. 7
APA ANDA PUAS DENGAN TAYANGAN IKLAN KARTU AS YANG ADA DI TELEVISI
NO Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat puas 12 21,8%
2 Puas 15 27,3%
3 Kurang 19 34,5%
4 Tidak puas 4 7,3%
5 Sangat tidak puas 5 9,1%
Jumlah 55 100%
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan yang  puas dengan tayangan iklan kartu as di
televisi 12 responden atau 21,8% menjawab sangat puas, 15 responden atau 27,3
% menjawab puas,19 responden atau 34,5%, menjawab kurang,4responden atau
7,3% menjawab tidak puas, 5 responden atau 9,1 %,menjawab sangat tidak puas,
maka dapat disimpulkan jawaban responden yang paling banyak adalah kurang
yakni 19 responden dengan persentase 34,5%
TABEL II. 8
BAGAIMANA MENURUT ANDA TENTANG INFORMASI IKLAN KARTU AS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensa Persentase
1 Sangat bagus 14 25,5%
2 Bagus 16 29,1%
3 Kurang 13 23,6%
4 Tidak bagus 9 16,4%
5 Sangat tidak bagus 3 5,5%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tentang informasi iklan kartu as di televisi
14 responden atau 25,5% menjawab sangat bagus 16 responden 29,1 % menjawab
bagus, 13 responden atau 23,6 % menjawab kurang, 9 responden atau 16,4 %
menjawab tidak bagus, 3 responden atau 5,5 % menjawab sangat tidak bagus.
Maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak adalah
bagus yakni 16 responden dengan persentase 29,1 %
TABEL II 9
BERAPA DURASI MELIHAT IKLAN KARTU AS YANG ADA DI TELEVISI
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 25 samapai 32 detik 11 20,0%
2 20 sampai 25 detik 11 20,0%
3 15 sampai 25 detik 16 29,1%
4 10 sampai 15 detik 15 27,3%
5 5 sampai 10 detik 2 3,6%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa durasi melihat iklan kartu as yang ada di
televisi, 11 responden atau 20,0 % menjawab 25 sampai 23 detik, 11 responden
atau 20,0 % menjawab 20 sampai 25 detik, 16responden atau 29,1% menjawab 15
sampai 25 detik, 15 responden atau 27,3  % menjawab10 sampai 15 detik2
responden atau 3,6 % menjawab 5 sampai 10 detik, maka dapat di simpulkan
bahwa jawaban responden yang paling banyak adalah 15 sampai 25 detikyakni
16responden dengan persentase 29,1 %
TABEL II 10
APA MENURUT ANDA DURASI IKLAN KARTU AS YANG ADA DI TELEVISI SUDAH
TEPAT
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 13 23,6%
2 Setuju 16 29,1%
3 Kurang 13 23,6%
4 Tidak setuju 12 21,8%
5 Sangat tidak setuju 1 1,8%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa durasi iklan kartu as yang ada di televisi
sudah tepat13 responden  atau 23,6 % menjawab sangat setuju, 16 responden  atau
29,1 % menjawab setuju, 13 responden  atau 23,6 % menjawab kurang, 12
responden atau 21,8 % tidak setuju, 1 responden  atau 1,8 % menjawab sangat
tidak setuju,maka dapat disimpulkan bahwa jawaban respnden yang paling banyak
adalah setuju yakni 16 responden atau dengan persentase 29,1 %.
TABEL II. 11
APAKAH ANDA TERTARIK DENGAN MODEL YANG MENGIKLANKAN KARTU AS
DI TELEVISI
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat tertarik 10 18,1%
2 tertarik 11 20,0%
3 Kurang 16 29,1%
4 Tidak tertarik 15 27,3%
5 Sangat tidak tertarik 3 5,4%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa yang sangat tertarik dengan model iklan
kartu as di televisi 10 responden atau 18,1 % menjawab tertarik 11 responden atau
20,0 % menjawab kurang, 16 responden atau 29,1 %menjawab tidak tertarik,15
responden atau 27,3% tidak bagus 3 responden atau 5,4% sangat tidak tertarik
.maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak adalah
kurang yakni16 responden dengan persentase 29,1%.
TABEL II. 12
APAKAH ANDA MENGIKUTI PERKEMBANGAN IKLAN KARTU AS YANG ADA DI
TELEVISI
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat mengikuti 15 27,3%
2 Mengikuti 11 20,0%
3 Kurang 13 23,6%
4 Tidak mengikuti 14 25,5%
5 Sangat tidak mengikuti 2 3,6%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa mengikuti perkembangan iklan kartu as
yang ada di televisi, 15 responden atau 27,3 % menjawab sangat mengikuti, 11
responden atau20,0 % menjawab mengikuti, 13 responden atau 23,6%menjawab
kurang,14 responden atau25,5 % tidak mengikuti, 2 responden atau 3,6 % sangat
tidak mengikuti. maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling
banyak adalah sangat mengikuti yakni 15 responden dengan persentase 27,3%
TABEL II. 13
APAKAH ANDA MENDAPATKAN INFORMASI KARTU AS HANYA LEWAT IKLAN
DI TELEVISI
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 10 18,2%
2 setuju 18 32,7%
3 tidak 11 20,0%
4 Tidak setuju 13 23,6%
5 Sangat tidak setuju 3 5,5%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukan bahwa yang mendapatkan kartu as lewat televisi, 10
responden atau 18,2 % menjawab sangat setuju, 18 responden atau32,7 %
menjawab setuju, 11 responden atau 20,0% menjawab tidak, 13 responden atau
23,6 % tidak setuju, 3 responden atau 5,5 % sangat tidak setuju . maka dapat di
simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak adalah bagus yakni 18
responden dengan persentase 32,7%
TABEL II. 14
APA ANDA SUKA DENGAN PENAMPILAN INOVASI TERBARU DARI IKLAN
KARTU AS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat suka 11 20,0%
2 Suka 19 34,5%
3 Kurang 8 14,5%
4 Tidak suka 14 25,5%
5 Sangat tidak suka 3 5,4 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa yang suka dengan penampilan inovasi
terbaru dari iklan kartu as, 11 responden atau 20% menjawab sangat suka, 19
responden atau 34,5 % menjawab suka, 8 responden atau 14,5%menjawab
kurang,14 responden atau25,5% tidak suka, 3 responden atau 5,4 % sangat tidak
suka .maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak
adalah suka yakni 19 responden dengan persentase 34,5%
TABEL II. 15
APA ANDA SUKA DENGAN BENTUK DESAIN DARI KARTU AS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat suka 9 16,4%
2 Suka 16 29,1%
3 Kurang 11 20,0%
4 Tidak suka 10 18,2%
5 Sangat tidak suka 5 9,0%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa yang suka dengan bentuk desain dari kartu
as, 9 responden atau 16,4 % menjawab sangat suka, 16 responden atau29,1 %
menjawab suka, 11 responden atau 20,0 % menjawab kurang, 10 responden atau
18,2 % tidak suka, 5 responden atau 9,0% sangat tidak suka. maka dapat di
simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak adalah suka yakni 16
responden dengan persentase 29,1  %
TABEL II. 16
BAGAIMANA MENURUT ANDA TENTANG KEUNGGULAN JANGKAUAN SIGNAL
KARTU AS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat bagus 11 20,0 %
2 Bagus 18 32,7 %
3 Kurang 13 23,6 %
4 Tidak bagus 12 21,8%
5 Sangat tidak bagus 1 1,8%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa tentang keunggulan jangkauan signal kartu
as, 11 responden atau 20,0 % menjawab sangat bagus, 18 responden atau32,7 %
menjawab bagus, 13 responden atau 23,6 %menjawab kurang,12 responden
atau21,8 % tidak bagus, 1responden atau 1,8 % sangat tidak bagus .maka dapat di
simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak adalah bagusyakni
18responden dengan persentase 32,7 %
TABEL II. 17
APA ANDA MENGETAHUI BONUS TARIF MURAH KARTU AS YANG DI
TAYANGKAN IKLAN DI TELEVISI
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat mengetahui 11 20,0%
2 mengetahui 16 29,1%
3 Kurang 13 23,6 %
4 Tidak mengetahui 10 18,2%
5 Sangat tidak mengetahui 5 9,0 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa yang mengetahui bonus tarif murah kartu as
yang ditayangkan iklan di televisi, 11 responden atau 20,0% menjawab sangat
mengetahui, 16 responden atau29,1 % menjawabmengetahui, 13 responden atau
23,6 % menjawab kurang, 10 responden atau18,2 % tidak mengetahui,5
responden atau 9,0% sangat tidak mengetahui. maka dapat di simpulkan bahwa
jawaban responden yang paling banyak adalahmengetahuiyakni 16 responden
dengan persentase 29,1%.
TABEL II. 18
APA ANDA SUKA MELIHAT IKLAN KARTU AS YANG ADA DI TELEVISI
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat suka 12 21,8 %
2 Suka 12 218 %
3 Kurang 16 29,1 %
4 Tidak suka 11 20,0%
5 Sangat tidak suka 4 7,3 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa yang suka iklan kartu  kartu as, 12
responden atau 21,8 % menjawab sangat suka, 12 responden atau21,8 %
menjawab suka,16 responden atau 29,1%menjawab kurang,11responden atau20,0
% tidak suka,4responden atau 7,3 % sangat tidak suka .maka dapat di simpulkan
bahwa jawaban responden yang paling banyak adalah kurangyakni 16 responden
dengan persentase 29,1 %
TABEL II. 19
APAKAH ANDA BERKEINGINAN UNTUK MEMBELI KARTU AS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat berkeinginan 8 14,5%
2 Berkeinginan 18 32,7%
3 Kurang 13 23,6%
4 Tidak berkeinginan 15 27,3%
5 Sangat tidak berkeinginan 1 1,8%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa yang berkeinginan untuk membeli kartu as,
8 responden atau 14,5 % menjawab sangat berkeinginan, 18 responden atau32,7%
menjawab berkeinginan, 13 responden atau 23,6 % menjawab kurang, 15
responden atau27,3 % tidak berkeinginan,1 responden atau 1,8 % sangat tidak
berkeinginan. maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling
banyak adalah berkeinginanyakni 18 responden dengan persentase 32,7%
TABEL II. 20
APA ANDA SUKA DENGAN GAYA BAHASA DARI IKLAN KARTU AS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat suka 18 32,7%
2 suka 10 20,0%
3 Kurang 12 21,8%
4 Tidak suka 13 23,6%
5 Sangat tidak suka 2 3,6%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa yang suka dengan gaya bahasa iklan kartu
as, 18 responden atau 32,7 % menjawab sangat puas, 10 responden atau 20,0 %
menjawabpuas, 12 responden atau 21,8 % menjawab kurang, 13 responden atau
23,6 % tidak puas, 2 responden atau 3,6% sangat tidak puas. maka dapat di
simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak adalah sangat puas
yakni 18 responden dengan persentase 32,7  %.
TABEL II.  21
APAKAH ANDA MERASA SENANG MEMILIKI KARTU AS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat senang 12 21,8 %
2 Senang 13 23,6%
3 Kurang 13 23,6%
4 Tidak senang 16 29,1%
5 Sangat tidak senang 1 1,8%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari abel di atas menunjukkan bahwa yang merasa senang memiliki kartu as 12
responden atau 21,8 % menjawab sangat senang,13 responden atau 23,6%
menjawabsenang, 13 responden atau 23,6 % menjawab kurang 16 responden
atau29,1 % tidak suka,1 responden atau 1,8 % sangat tidak senang. maka dapat di
simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak adalahtidak
senangyakni 16 responden dengan persentase 29,1%.
C. Minat Beli Remaja
Variabel minat beli remaja pada penelitian ini diukur melalui 5
indikator yaitu :
1. Ketertarikan
2. Merasa ingin memiliki
3. Berminat
4. Membeli Kartu As
5. Pertimbangan untuk membeli
(Variabel Y) dapat dijelaskan sebagai berikut :
TABEL II. 22
TERTARIK UNTUK MEMBELI KARTU AS KARNA SIGNALNYA BAGUS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 20 36,3 %
2 Setuju 15 27,3 %
3 Kurang 12 21,8 %
4 Tidak setuju 5 9,1 %
5 Sangat tidak setuju 3 5,4 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kertetarikan untuk membeli kartu as, 20
atau responden 36,3% menjawab sangat setuju,15 atau responden 27,3 %
menjawab setuju, 12 atau responden 21,8 % menjawab kurang, 5 atau responden
9,1% menjawab tidak setuju, 3 atau responden 5,4% menjawab sangat tidak
setuju, .maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak
adalah sangat setuju yakni 20 responden dengan persentase 36,3%
TABEL II. 23
TERTARIK UNTUK MEMBELI KARTU AS KARNA SANGAT MUDAH MENERIMA
ATAU MENGIRIM SMS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 14 25,5 %
2 Setuju 18 32,7 %
3 Kurang 10 18,1 %
4 Tidak setuju 9 16,4%
5 Sangat tidak setuju 4 7,2%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa minat membeli kartu as sangat mudah
menerima atau mengirim sms14 responden atau 25,5% menjawab sangat setuju,
18responden atau 32,7 % menjawab setuju,10responden atau 18,1 % menjawab
kurang, 9 responden atau 16,4 % menjawab tidak setuju, 4 responden atau 7,2 %
menjawab sangattidak setuju,maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden
yang paling banyak adalah setuju yakni 18 responden dengan persentase 32,7 %
TABEL II. 24
TERTARIK UNTUK MEMBELI KARNA TARIF HEMAT DAN BANYAK BONUSNYA
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 14 25,5 %
2 Setuju 14 25,1 %
3 kurang 17 30,9 %
4 Tidak setuju 6 10,9 %
5 Sangat tidak setuju 4 7,3 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tertarik membeli kartu as karna tarif hemat
dan banyak bonusnya, 14 responden 25,5% menjawab sangat setuju, 14 responden
atau 25,5% menjawab setuju, 17 responden atau 30,9% menjawab kurang, 6
responden atau 10,9 % menjawab tidak setuju,4 responden atau7,3% sangat tidak
setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak
adalahkurang yakni16responden dengan persentase 29,1 % .
TABEL II. 25
TERTARIK UNTUK MEMBELI KARNA TARIF NELPON KESESAMA OPERATOR
MURAH
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 11 20,0 %
2 Setuju 13 23,6 %
3 kurang 12 21,8 %
4 Tidak setuju 9 16,4 %
5 Sangat tidak setuju 10 18,2  %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa merasa tertarik membeli karna tarif nelpon
kesesama operator murah, 11 responden 20,0% menjawab sangat setuju, 13
responden atau 23,6% menjawab setuju, 12 responden atau 21,8% menjawab
kurang, 9  responden atau 16,4 % menjawab tidak setuju, 10 responden atau18,2%
sangat tidak setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang
paling banyak adalahsetuju yakni13responden dengan persentase 23,6 %
TABEL II. 26
TERTARIK UNTUK MEMBELI KARTU AS KARNA KUALITAS SUARANYA JERNIH
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 13 23,6 %
2 Setuju 14 25,5 %
3 kurang 16 29,1 %
4 Tidak setuju 8 14,5 %
5 Sangat tidak setuju 4 7,3 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tertarik membeli kartu as karna kualitas
suaranya jernih13 responden 23,6 % menjawab sangat setuju, 14 responden atau
25,5% menjawab setuju, 16 responden atau 29,1% menjawab kurang, 8
responden atau 14,5 % menjawab tidak setuju, 4 responden atau7,3% sangat tidak
setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak
adalahkurang yakni16responden dengan persentase 29,1 %
TABEL II. 27
TERTARIK INGIN MEMILIKI KARTU AS DENGAN MENYEDIAKAN DANA KHUSUS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 8 14,5 %
2 Setuju 17 30,9 %
3 kurang 14 25,5 %
4 Tidak setuju 13 23,6 %
5 Sangat tidak setuju 3 5,5  %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tertarik ingin memiliki kartu as dengan
menyediakan dana khusus,8 responden 14,5% menjawab sangat setuju, 17
responden atau 30,9% menjawab setuju,14 responden atau 25,5% menjawab
kurang, 13  responden atau 23,6 % menjawab tidak setuju, 3 responden atau5,5%
sangat tidak setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang
paling banyak adalahkurang yakni17responden dengan persentase 30,9 % .
TABEL II. 28
TERTARIK INGIN MEMILIKI KARTU AS DENGAN HASRAT YANG BESAR
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 10 18,2%
2 Setuju 14 25,5%
3 kurang 17 30,9%
4 Tidak setuju 8 14,5%
5 Sangat tidak setuju 6 10,9 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tertarik ingin memiliki kartu as dengan
hasrat yang besar, 10 responden 18,2% menjawab sangat setuju, 14 responden
atau 25,5% menjawab setuju, 17 responden atau 30,9% menjawab kurang,8
responden atau 14,5 % menjawab tidak setuju, 6 responden atau10,9% sangat
tidak setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling
banyak adalahkurang yakni17responden dengan persentase 30,9 % .
TABEL II. 29
MERASA TERTARIK UNTUK MEMBELI KARTU AS KARNA HARGANYA
TERJANGKAU
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 14 25,5 %
2 Setuju 16 29,1 %
3 kurang 14 25,5%
4 Tidak setuju 9 16,4%
5 Sangat tidak setuju 2 3,6 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tertarik membeli kartu as karna harganya
terjangkau,14 responden 25,5% menjawab sangat setuju, 16 responden atau
29,1% menjawab setuju, 14 responden atau 25,5% menjawab kurang, 9
responden atau 16,4 % menjawab tidak setuju, 2 responden atau3,6% sangat tidak
setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak
adalahsetuju yakni16responden dengan persentase 29,1 % .
TABEL II. 30
MERASA TERTARIK UNTUK MEMBELI KARTU AS KARNA JANGKAUAN
SIGNALNYA LUAS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 14 25,5 %
2 Setuju 20 36,4 %
3 kurang 8 14,5 %
4 Tidak setuju 12 21,8%
5 Sangat tidak setuju 1 1,8%
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tertarik membeli kartu as karna jangkauan
signalnya luas, 14 responden 25,5% menjawab sangat setuju, 20 responden atau
36,4% menjawab setuju, 8 responden atau 14,5% menjawab kurang, 12
responden atau 21,8 % menjawab tidak setuju, 1 responden atau1,8% sangat tidak
setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak
adalahsetuju yakni20responden dengan persentase 36,4% .
TABEL II. 31
MERASA TERTARIK UNTUK MEMBELI KARNA TARIF INTERNETNYA MURAH
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 8 14,5 %
2 Setuju 12 21,8 %
3 kurang 16 29,1 %
4 Tidak setuju 15 27,3 %
5 Sangat tidak setuju 4 7,3 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tertarik membeli kartu as karna tarif
internetnya murah, 8 responden 14,5% menjawab sangat setuju, 12 responden
atau 21,8% menjawab setuju,16 responden atau 29,1% menjawab kurang, 15
responden atau 27,3% menjawab tidak setuju,4 responden atau7,3% sangat tidak
setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang paling banyak
adalahkurang yakni16 responden dengan persentase 29,1 %
TABEL II. 32
MERASA TERTARIK UNTUK MEMBELI KARNA BIAYA SMSNYA MURAH
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 8 14,5 %
2 Setuju 13 23,6 %
3 kurang 14 25,5 %
4 Tidak setuju 17 30,9%
5 Sangat tidak setuju 3 5,5  %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa merasa tertarik membeli kartu as karna
biaya smsnya murah, 8 responden atau 14,5% menjawab sangat setuju, 13
responden atau 23,6% menjawab setuju, 14 responden atau 25,5% menjawab
kurang17  responden atau 30,9 % menjawab tidak setuju, 3 responden atau5,5%
sangat tidak setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang
paling banyak adalahtidak setuju yakni17responden dengan persentase 30,9 %
TABEL II. 33
MEMBELI KARTU AS SETELAH MENGETAHUI HADIAH YANG DITAWARKAN
PADA IKLAN
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 7 12,7 %
2 Setuju 21 38,2 %
3 kurang 13 23,6%
4 Tidak setuju 9 16,4%
5 Sangat tidak setuju 5 9,1 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa membeli kartu as setelah mengetahui
hadiah yang ditawarkan pada iklan, 7 responden 12,7% menjawab sangat setuju,
21 responden atau 38,2% menjawab setuju, 13 responden atau 23,6% menjawab
kurang, 9  responden atau 16,4 % menjawab tidak setuju 5 responden atau9,1%
sangat tidak setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang
paling banyak adalahsetuju yakni 21responden dengan persentase 38,2 %
TABEL II. 34
BERMINAT UNTUK MEMBELI KARNA IKLAN YANG DITAYANGKAN SANGAT
MENARIK DAN MUDAH DIPAHAMI
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 8 14,5%
2 Setuju 15 27,3 %
3 kurang 18 32,7 %
4 Tidak setuju 9 16,4 %
5 Sangat tidak setuju 5 9,1 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa berminat untuk membeli karna iklan yang
ditayangkan menarik dan mudah dipahami,8 responden 14,5% menjawab sangat
setuju, 15 responden atau 27,3% menjawab setuju,18 responden atau 32,7%
menjawab kurang, 9  responden atau 16,4 % menjawab tidak setuju, 5 responden
9,1% sangat tidak setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden
yang paling banyak adalahkurang yakni18responden dengan persentase 32,7 % .
TABEL II. 35
BERMINAT MEBELI KARTU AS KARNA PESAN IKLAN YANG DISAMPAIKAN
SANGAT MENARIK
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 8 14,5 %
2 Setuju 14 25,5 %
3 kurang 14 25,5 %
4 Tidak setuju 16 29,1%
5 Sangat tidak setuju 3 5,5  %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa berminat membeli kartu as karna pesan
iklan yang disampaikan sangat menarik, 8 responden 14,5% menjawab sangat
setuju, 14 responden atau 25,5% menjawab setuju, 14 responden atau 25,5%
menjawab kurang, 16  responden atau 29,1 % menjawab tidak setuju, 3 responden
atau5,5% sangat tidak setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden
yang paling banyak adalahkurang yakni16responden dengan persentase 29,1 % .
TABEL 36
BERMINAT MEMBELI KARNA ADANYA INFORMASI KEUNGGULAN DARI KARTU
AS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 14 25,5%
2 Setuju 15 27,3 %
3 kurang 13 23,6 %
4 Tidak setuju 8 14,5%
5 Sangat tidak setuju 5 9,1 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa berminat membeli karna adanya informasi
keunggulan dari kartu as, 14 responden 25,5% menjawab sangat setuju, 15
responden atau 27% menjawab setuju, 13 responden atau 23,6% menjawab
kurang, 8 responden atau 14,5% menjawab tidak setuju, 5 responden atau9,1%
sangat tidak setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden yang
paling banyak adalahkurang yakni15responden dengan persentase 27,3 %
TABEL 37
MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI KARNA SANGAT BERKEINGINAN SEKALI
UNTUK MEMAKAI KARTUI AS
No Klasifikasi Jawaban Frekuensi persentase
1 Sangat setuju 18 32,7 %
2 Setuju 15 27,3 %
3 kurang 12 21,8 %
4 Tidak setuju 9 16,4 %
5 Sangat tidak setuju 1 1,8 %
Jumlah 55 100 %
Sumber : Data Olahan 20013
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa memutuskan untuk membeli karna sangat
berkeinginan sekali memakai kartu as, 18 responden 32,7% menjawab sangat
setuju, 15 responden atau 27,3% menjawab setuju, 12 responden atau 21,8%
menjawab kurang, 9 responden atau 16,4 % menjawab tidak setuju,1 responden
atau1,8% sangat tidak setuju, maka dapat di simpulkan bahwa jawaban responden
yang paling banyak adalahsangat setuju yakni18responden dengan persentase
32,7% .
D. Pengaruh Iklan Kartu As Terhadap Minat Beli Pada Remaja
Untuk mengetahui seberapa besar jauh pengaruh antara variabel indevendent
dengan variabel dependent, maka dilakukan pengolahan data menggunakan
software SPSS khususnya Regresi, adapun datanya sebagai berikut :
A. Uji Validitas dan Realibilita
1. Uji Validitas
Dalam penelitian, keampuhan intrumen penelitian (validitas) merupakan hal
penting dalam mengumpulkan darta. Karena data yang benar sangat menentukan
bermutu tidaknya hasil penelitian. Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan sebuah intrumen (Riduan,
20011:348).
Untuk menguji validitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu
SPSS (Statistic Package For Special Science) 16 for Windows dengan
menggunakan nilai alpha sebesar 5% dari seluruh responden yang berjumlah 55
orang, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,349. Hasil perhitungan variabel X
(Pengaruh Iklan Kartu As) didapatkan hasil correlation product moment masing-
masing pertanyaan lebih besar dari r tabel yang menandakan bahwa pertanyaan
tersebut valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III. 36
Uji Validitas X (Pengaruh Iklan Kartu As)
No Pertanyan r
hitung
r tabel
a = 0,05;
n= 55
Ket
1 Seberapa sering anda melihat iklan
kartu as di televisi dalam sehari
0, 546 0,349 Valid
2 Apa anda puas dengan tayangan iklan
kartu as yang ada ditelevisi
0,732 0, 349 Valid
3 Bagaimana menurut anda tentang
informasi iklan kartu as
0,705 0, 349 Valid
4 Berapa durasi anda melihat iklan kartu
as yang ada di media televisi
0,754 0, 349 Valid
5 Apakah  menurut anda durasi iklan
kartu as di televisi sudah tepat
0,820 0, 349 Valid
6 Apa anda tertarik dengan model yang
mengiklankan kartu as
0,610 0, 349 Valid
7 Apakah anda mengikuti perkembangan
iklan kartu as di televisi
0,809 0, 349 Valid
8 Bagaimana menurut anda dengan
tampilan iklan kartu as yang ada di
televisi
0,565 0, 349 Valid
9 Apa anda suka dengan penampilan
inovasi terbaru dari iklan kartu as
0,541 0, 349 Valid
10 Apa anda suka dengan bentuk desain
dari kartu as
0,717 0, 349 Valid
11 Bagaimana menurut anda tentang
keunggulan jangkauan signal kartu as
0,679 0, 349 Valid
12 Apa anda mengetahui bonus tarif
murah kartu as yang ditayangkan iklan
0,627 0, 349 Valid
di televisi
13 Apa anda suka melihat iklan kartu as
yang ada di televisi
0,627 0, 349 Valid
14 Apakah anda berkeinginan untuk
membeli kartu as
0,740 0, 349 Valid
15 Apa anda suka dengan gaya bahasa dari
iklan kartu as
0,681 0, 349 Valid
16 Apakah anda merasa senang memiliki
kartu as
0,641 0, 349 Valid
Sedangkan untuk hasil perhitungan variabel Y (Minat Beli), didapatkan hasil
correlation product moment masing-masing pertanyaan ternyata juga lebih besar
dari r tabel yang berarti semua item atau pertanyaan juga dikatakan valid. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III. 37
Uji Validitas Y (Minat Beli )
No Pertanyaan r hitung r tabel
a = 0,05;
n= 55
Ket
1 Tertarik untuk membeli kartu as karna
Signalnya bagus
0, 853 0,349 Valid
2 Tertarik untuk membeli kartu as karna
sangat mudah dan cepat mengirim atau
menerima sms
0,872 0, 349 Valid
3 Tertarik untuk membeli katru as karna
tarif hemat dan banyak bonusnya
0,798 0, 349 Valid
4 Tertarik untuk membeli karna tarif
nelpon kesesama operatornya murah
0,795 0, 349 Valid
5 tertarik untuk membeli kartu as
karna kualitas suaranya jernih
0,830 0, 349 Valid
6 Tertarik ingin memiliki kartu as
dengan menyediakan dana khusus
0,718 0, 349 Valid
7 Tertarik  memliki kartu as
dengan hasrat  yang besar
0,857 0, 349 Valid
8 Merasa tertarik untuk memiliki karna
kartu as harganya terjangkau
0,861 0, 349 Valid
9 Merasa tertarik untuk memiliki kartu as
karna jangkauan signalnya luas
0,790 0, 349 Valid
10 Merasa tertarik untuk memiliki kartu as
karna tarif internetnya murah
0,733 0, 349 Valid
11 Merasa tertarik untuk memiliki kartu as
karna biaya smsnya murah
0,810 0, 349 Valid
12 Membeli kartu as setelah mengetahui
hadiah yang ditawarkan pada iklan
0,754 0, 349 Valid
13 Berminat untuk membeli karna iklan
yang ditayangkan sangat menarik dan
mudah dipahami
0,795 0, 349 Valid
14 Berminat membeli kartu as karna pesan
iklan yang disampai sangat menarik
0,778 0, 349 Valid
15 Berminat membeli karna adanya
informasi keungulan dari kartu as
0,824 0, 349 Valid
16 Memutuskan untuk membeli karna sangat
keinganan sekali untuk memakai kartu
0,797 0, 349 Valid
Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya semua item dapat diikuti dalam uji
reabilitas
2. Reabilitas
Reabilitas menunjukan pada pengertian bahwa suatu unstrumen cukup dapat
dipercaya sebagai alat pengumpul data karena intrumen tersebut sudah baik
(Arikunto, 2006 : 178). Untuk penentuan apakah isntrumen reliabel atau tidak,
bisa digunakan batasan tertentu seperti 0.6. menurut (Sekaran,1992 dalam dwi
rianto 2011). Reabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat
diterima diatas 0.8 adalah baik. Dari perhitungan dengan menggunakan bantuan
program SPSS 16.0, angaka reliabilitas fariabel X yang mewakili iklan kartu AS
mencapai 0.922 dan untuk variabel Y yang mewakili Minat Beli angka
reliabilitasnya mencapai 0.970. (hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam lampiran).
Sesuai dengan kriteria, nilai reliabilitas kedua variabel diatas sudah besar dari
0.60, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil angket memiliki tingkatreliabilitas
yang baik.
B. Uji Normalitas dan Uji Linieritas
1. Uji Normalitas
Uji normalitas untuk mengetahui variabel dependen, independen atau keduanya
berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik
hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Medeteksi apakah data
berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan
penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data penyebar disekitar garis diagonal
dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas
( Umar,2009:181)
Berikut hasil outpu SPSS versi 16.
Gambar 2
Hasil Uji Normalitas
Tampak bahwa data penyebar disekitar garis diagonal dan mengitu arah
garis diagonal tersebut. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Linieritas
Uji linieritasmerupakan uji prasyarat yang biasanya dilakukan jika akan
melakukan analisis korelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua
variabel secaras signifikan mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Untuk uji
linieritas pada SPSS digunakan test for liniearity dengan tara fsignifikan 0.65. dau
variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada
linierity kurang dari 0.05 (Prianto,2011:89).
Berdasaran output SPSS versi 16, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada
linieritas sebesar 0.000. karena signifikasi kurang 0.05 (0.000 < 0.05) maka dapat
disimpulkan bahwa antara variabel pengaruh iklan kartu AS ditelevisi terhadapat
hubungan linier. Dengan ini asumsi linieritas dapat dipenuhi ( Hasil uji linieritas
dapat dilihat pada lampiran.
C. Analisis Data
1. Analisis Korelasi
Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel (X) dan Variabel (Y), maka
dilakukan uji korelasi untuk mengukur seberapa kuat pengaruh atau hubungan
antar variabel.
Analisis korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment dengan bantuan
software SPSS versi 16.0 for windows dengan rumus sebagai berikut (Hartono,
2005:43).
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Berikut output uji korelasi pearson dengan bantuan SPSS.  P enafsiran atas kuat
lemahnya koefisien korelasi dapat dilihat dari tabel interval berikut :
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai
Interval
koefisien
Tngkat Hubungan
0,80 – 1.000
0,60 – 0,799
0,40 – 0,599
0,20 – 0,399
0,00 – 0,199
Sangat Kuat
Kuat
Cukup Kuat
Rendah
Sangat Rendah
(Riduawan, dan sunarto, 2010:80)
Correlations
iklan kartu as minat beli
Iklan Kartu As Pearson
Correlation
1 .676**
Sig. (2-tailed) .000
N 55 55
Minat Beli Pearson
Correlation
.676** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 55 55
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Berdasar kan pedoman penafsiran diatas hasil correlations variabel X dan Y. nilai
yang diperoleh sebesar 0.676, jadi koefisien korelasi pada penelitian ini berada
pada interval 0,60 – 0,799,  yang berarti terdapat hubungan yang KUAT antara
variabel  Iklan Kartu As dengan Variabel Minat Beli. Untuk membuktikan
hipotesis “terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y”.
Cara pertama : uji signifikansi ditunjukan oleh tabel correlations. Hipotesisi
penelitian yang akan diuji dirumuskan secara statistik berikut.
Ha: rxy ≠0
Ho: rxy ≠0
Kaidah keputusan:
- Jika nilai probabilitas 0.05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig
atau[0.05 ≤ Sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
- Jika nilai probabilitas 0.05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig
[0.05 ≥ Sig], maka Ho ditolak Ha diterima artinya signifikan.
Tabel corelations diperoleh tabel variabel pengaruh iklan kartu as dan minat beli
dinilai Sig. (2-Tailed) sebesar 0.000 kemudian dibandingkan probabilitas 0.05.
ternyata nilai probabilitas 0.05 lebih besardari nilai probabilitas Sig. (2-Tailed)
atau [0.05 ≥0.000], maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya signifikan. Terbukti
bahwa pengaruh iklan kartu as mempunyai hubungan secara signifikan terhadap
kreatifitas minat beli.
2. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis Regresi Linier sederhana digunakan untuk memprediksi pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat
Berikut hasil output analisis regresi linier yang peneliti lakukan dengan SPSS 16.0
for windows:
Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
iklan kartu as 54.71 13.340 55
minat beli 54.36 15.616 55
Tabel diatas adalah tabel statistik diskriptif yang menyajikan besarnya variabel
nilai rata (Mean), standar deviasi dan N masing-masing variabel. Nilai rata-rata
pengaruh iklan kartu as sebesar 54.71 lebih tinggi dari nilai rata-rata minat beli
sebesar 54.36. standar deviasi atau simpangan baku kreatifitas minat beli 13.340
lebih kecil dari pengaruh iklan yang besarnya 15.616 ini berarti pengaruh iklan
kartu as penyebaran datanya lebih luas dibandingkan dengan minat beli, dengan
kata lain tingkat variansi pengaruh iklan lebih kecil dibandingkan minat beli.
Sedangkan N menunjukan banyaknya jumlah responden yang diteliti, yaitu 55
orang.
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .676a .457 .447 11.615
a. Predictors:
(Constant), iklan kartu as
b. Dependent Variable:
minat beli
Hasil dari tabel Model Sumari, pada bagian ini ditampilkan hasil R = 0,676 dan
Koefisien Determinasi (Rsquare) sebesar 0,457. Hal ini menunjukan pengertian
bahwa Minat Beli (Y) dipengaruhi sebesar 45% oleh Pengaruh Iklan Kartu As
(X), sedangkan sisanya (100% - 45 = 55%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
Rsquare berkisar dari angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka Rsquare,
semakin lemah hubungan kedua variabel.
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 11.067 6.669 1.659 .103
iklan kartu as .791 .118 .676 6.679 .000
a. Dependent Variable: Minat Beli
Hasil uji Coefficiens, pada bagian ini dikemukakan nilai konstanta (a) = 11.067
dan beta 676 serta harga t-hitung dan tingkat signifikasi = 0,000. Dari tabel diatas
diperoleh persamaan perhitungan adalah Y = 11.067 + 0,676X.
Keterangan : konstanta sebesar 11.067 menyatakan bahwa jika tidak ada iklan
kartu as maka minat beli adalah 11.067.
Koefisien regresi sebesar 0,676 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena
tanda +) 1 pengaruh iklan kartuin as akan meningkatkan minat beli sebesar 0,676.
Sebaliknya, jika pengaruh iklan kartu as turun sebesar 1, maka minat beli juga
diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,676. Jadi, tanda + menyatakan arah
hubungan yang searah, dimana kenaikan atau penurunan variabel Independen (X)
akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel Dependen (Y)
A. Uji Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara ter hadap rumusan maslah penelitian
telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena
jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh
dari pengumpulan data
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 6018.439 1 6018.439 44.610 .000a
Residual 7150.288 53 134.911
Total 13168.727 54
a. Predictors:
(Constant), iklan kartu as
b. Dependent Variable: minat beli
Hipotesis dalam bentuk kalimat
Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara Iklan kartu Kartu As dengan Minat Beli
Remaja RT 2 RW 3 di Kelurahan Bagan Punak Pesisr Kec. Bangko Kabupaten
Rokan Hilir
Ho     : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Iklan kartu Kartu As dengan
Minat Beli Remaja RT 2 RW 3 di Kelurahan Bagan Punak Pesisr Kec. Bangko
Kabupaten Rokan Hilir
Selanjutnya untuk mengetahui signifikan analisis jalur, maka penulis
membandingkan antara probabilita 0,05 dengan nilai probabilitas sig dengan dasar
pengambilan keputusan sebagai berikut :
1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilita
sig atau [0,05≥ sig ], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas
sig atau [0,05≤ sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak
signifikan
Uji hipotesis menggunakan bantuan SPSS 16, tabel Anova diperoleh nilai F =
untuk sebesar 44.610 dengan nilai probabilitas (sig)=0,000, karena nilai sig lebih
kecil ( 0,000≤ 0,05), maka keputusan adalah Ho ditolak dan Ha diterima artinya
ada pengaruh yang segnifikan Iklan kartu Kartu As dengan Minat Beli Remaja RT
2 RW 3 di Kelurahan Bagan Punak Pesisr Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
